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RESUMEN   
La investigación denominada “Influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión 
Administrativa de la UGEL Huaraz, 2018”, tuvo por objetivo analizar la influencia entre 
ambas variables. El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional – causal. La población estuvo conformada por 54 servidores públicos de la 
Institución, del cual se escogió una muestra no probabilística por conveniencia de 30 
servidores públicos a los que se les aplicó un cuestionario para recoger información de las 
variables de estudio. La comprobación de hipótesis se realizó mediante el coeficiente Eta, 
obteniendo un valor de 0.608 para control interno y 0.582 para gestión administrativa, lo que 
refleja que existe influencia regular; entonces, se acepta la hipótesis de trabajo: “El sistema 
de control interno influye regularmente en la gestión administrativa de la UGEL Huaraz en 
el periodo 2018.”. 
 


















The research called "Influence of the Internal Control System in the Administrative 
Management of the UGEL Huaraz, 2018", aimed to analyze the influence between both 
variables. The research design was non-experimental, cross-sectional and correlational-
causal. The population consisted of 54 public servants of the Institution, from which a non-
probabilistic sample was chosen for convenience, obtaining 30 public servants to whom a 
questionnaire was applied to collect information on the study variables. The hypothesis 
testing was performed using the coefficient Eta, obtaining a value of 0.608 for internal 
control and 0.582 for administrative management, which reflects that there is regular 
influence; then, the working hypothesis is accepted: "The internal control system regularly 
influences the administrative management of Ugel Huaraz in the 2018 period". 
 
































1.1. Realidad Problemática 
En el presente siglo XXI, se observa el flagelo de la corrupción, uno de los problemas 
más notorios de la sociedad actual. Desde que se tiene uso de razón  diversas 
organizaciones internacionales se encontraron inmersas  en escándalos públicos: y se 
vio a la luz que éstas  realizaban labores poco éticas y con baja moral; ya que se vieron 
envueltos en hechos de  corrupción, desfalcos económicos y que sólo favorecían a un 
grupo minoritario. 
En  América Latina y los países que la conforman, no se eximen de ello, puesto que, los 
grandes fraudes y escándalos de corrupción también llegó a este continente, que por 
desgracia se ha llevado a los países y como resultado de estas actividades ilícitas, no 
puedan tener un mayor crecimiento económico y desarrollo social, este fenómeno, se da 
sobre todo en el sector público,  donde se presentan mayores índices de corrupción y 
fraude para con el Estado. 
La preocupación que existe en diversas empresas en el mundo es el manejo del Control 
Interno el que debe ser  eficiente y eficaz, con estándares bien planteados e 
independencia entre las unidades operativas que tienen las empresas. Por ello se ha 
observado que últimamente las grandes, medianas y pequeñas empresas que de la noche 
a la mañana desaparecían y otras quebraban por falta de  controles internos, o entraban 
a la reestructuración de la empresa. Otras empresas, se declaraban insolventes; esto 
debido a que muchas empresas no tomaban en cuenta la implementación del Marco 
Integrado de Control Interno como es el COSO III (2013).  
Muchas empresas analizan la problemática que vienen atravesando y piensan en la 
importancia del control interno para llevarlo a ser óptimo, para que así éstas se 
desarrollen y puedan generar ganancia.  Es importante precisar que para tener un óptimo 
Sistema de Control Interno se debe identificar y graficar actividades y funciones. 
Algunas empresas actuales tienen en sus funcionarios la responsabilidad de hacer llegar 
oportunamente a la gerencia la información financiera y económica de la empresa algo 
que en mucho de los casos esta información es poco fiable e insuficiente para la gestión 





Las empresas no promueven la obtención de la información de otro tipo,  como la 
información no financiera, elemento clave para la gestión del control interno, por el 
contrario utilizan las herramientas tradicionales y no ven más allá de la empresa 
tradicional. 
Las grandes y medianas empresas cuentan con áreas informáticas  para la protección de 
su información financiera,  como son los  softwares especializados y otros para dicha 
protección.   Porque ahora el mundo está globalizado y por ende muchas empresas  
deben adecuarse al uso de ésta tecnología. 
Observamos que en muchos gobiernos del mundo, existe corrupción, ya sea por las 
ideologías políticas o por propios fines económicos por parte de las personas o grupos 
que se quieren enriquecer. 
También se conoce que en el mundo, existe una falta de cultura y de valores en las 
instituciones u organizaciones,  por lo que se lleva a cometer estos delitos en contra de 
las mismas instituciones.  
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2014), las 
compañías con más de 250 trabajadores están implicados en el 60% de los casos de 
corrupción estudiados y en el 31% de los casos, las empresas ofrecieron coimas.  
Esto nos demuestra que las compañías grandes y sus altos directivos son los principales 
responsables de la mayoría de los casos de sobornos y corrupción en el mundo,  por falta 
de ética y moral de los empresarios e incumplimiento de leyes, normas y regulaciones 
aplicables por parte de los trabajadores,  esto se produce por la  forma   ineficiente de 
aplicar  el control interno dentro de la  empresa. 
El mundo día a día está en constante cambio por las grandes innovaciones industriales, 
tecnológicas y económicas. Por tanto  las   empresas, compañías entre otros buscan 
prevalecer en el mercado y toman a la corrupción como un medio para prevalecer en los 
mercados. La corrupción  no es solo un fenómeno del mundo en desarrollo sino de todos 
los países, ya que casi la mitad de los trabajadores de las empresas no presentan un grado 
adecuado de ética y moral, esto incluye a los funcionarios públicos de países con bajo o 





El Perú está inmerso en un desarrollo social, económico y financiero. Para llegar a estos 
fines se ha implementado los Sistemas de Control Interno. Pero lamentablemente hay 
una inadecuada falta de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno en el Estado.  
Porque de hecho al no ver los resultados positivos, si no por el contrario casos  de 
corrupción, fraudes y robo contra la propiedad del Estado, se hace necesario la 
implementación de los Sistemas de Control Interno en el los países. Con deficiencias de 
control gubernamental.  
En todas las instituciones del Estado se puede observar que para velar por el control 
interno; el titular y los funcionarios tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo,  
según  el art 6 de la Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
Pero tendríamos que preguntarnos si el titular y los funcionarios de las Entidades 
Públicas,  están cumplimiento con dicha norma y que si tienen información de la misma, 
puesto que por falta de información y comunicación  de algunas normas se llegaría a un 
inadecuado proceso del control interno. 
Podemos decir que por la falta de la administración de las instituciones no se puede 
llevar adecuadamente el control interno, esto debido a que los propios funcionarios son 
reacios al cambio y dejan de lado sus responsabilidades. 
Entonces podemos deducir: que sí hay desajustes en la implementación del control 
interno en las instituciones del Estado, por varios factores.  Entre estas, está la gestión 
administrativa, porque si los funcionarios públicos no cumplen con su parte de hacer las 
cosas bien implementadas,  el Sistema de Control Interno en las Instituciones del Estado, 
entonces habrá un mal proceso del control interno. 
Esto conlleva que al no tener un control interno eficiente, los procesos se vean afectados 
en la gestión administrativa; porque los mayores errores que se observan, se producen, 
por el factor humano. Por tanto, estos muchas veces se pueden remediar empleando la 
eficiencia, la eficacia y la economía.  
Según La Encuesta Nacional de Pro ética revela que el 62% cree que la corrupción de 





Muchos de los peruanos piensan que los problemas de corrupción es de las autoridades 
quienes gobiernan el Perú, como no pensar en ello; si algunos ex mandatarios están 
vinculados en  los casos de corrupción más trascendentales que ha acontecido en nuestra 
Nación, por ese motivo la población se pregunta si habrá una posible solución ante 
tantos actos de corrupción en el País. 
En el año 2017 se produjo un hecho inédito 90 trabajadores de 5 UGEL’S del 
departamento de Piura implicados en presuntos desvíos irregulares de dinero en el sector 
Educación por un monto de unos cuatro millones de soles. Se detectó que funcionarios 
usaban saldos presupuestales para pagar incentivos ilegales, y en el caso de la UGEL 
Sullana y Chulucanas se detectó que funcionarios públicos desviaban el dinero a través 
de abonos exagerados en las planillas.  
En estos casos de corrupción se ve la falta de ética de un profesional, y sobre todo de un 
funcionario público que al tener un cargo nombrado pueden llevar a cometer actos 
ilícitos como la corrupción, esto debido, a la falta de un Control Interno en las entidades 
mencionadas. 
Ahora en cuanto a nuestra Región Ancash se ve influenciada por la falta de control 
interno en sus Instituciones Púbicas debido a grandes casos de corrupción, 
enriquecimiento ilícito, fraudes, aprovechamiento del poder y de los recursos del estado.  
Recordemos los hechos en los casos más sonados de corrupción, como fue la del ex 
gobernador regional de Ancash, que fue un caso de grave de corrupción por parte de 
todos los órganos de gobierno. 
Esto nos indica que hay un mal manejo de los controles internos en nuestra región y que 
también están involucrados en la parte de la educación.   Esto es por la falta de recursos 
para las instituciones educativas. 
En el caso de las Unidades de Gestión Local, que son las UGEL’S cuentan con un 
Sistema de Control Interno; pero falta implementar y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, por parte del titular y de sus trabajadores, no existe responsabilidades inherentes 
al control Interno dentro de la institución. 
La gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local, está influenciado 
por parte de los trabajadores, que muchos de ellos tienen funciones importantes que 





al no precisar con exactitud si cumplen o no con dichas funciones, pues bien por eso 
tener una ineficiente gestión administrativa nos llevará a que la entidad no pueda 
cumplir con sus objetivos planteados y que se así pueda llegar la tentativa de los 
trabajadores a la corrupción. 
Muchos usuarios que se presentan en las UGEL’S tiene opiniones negativas respecto al 
engorroso trámite documentario por parte de la administración y el tiempo que toma en 
revisar sus solicitudes que estos presentan y esto debido a una ineficiente gestión 
administrativa para que se atiendan los documentos a tiempo, se presentan quejas, 
reclamaciones para que se pueda atender oportunamente a los usuarios que acuden a la 
entidad. 
Otros de los problemas que podemos decir de la entidad es su falta de compromiso que 
debe tener cada trabajador por su entidad, muchos de los trabajadores elaboran en forma 
individual, sin que les importe la opinión de los demás, en la manera que como cada 
oficina cumple su función y listo, sin ver quizá los problemas que se pueden presentar 
al no trabajar en equipo. 
Mucho depende del sistema de control interno y como este influye en la gestión 
administrativa, porque al ver un ineficiente sistema de control interno se podrá ver que 
las oficias de la entidad trabajaran por su cuenta y así no se podrá llegar a los objetivos 
trazados o planteados.  
1.2. Trabajos Previos 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Baque (2014) en su tesis titulada: “Diseño de Sistema de Control Interno para Mejorar 
la Gestión Financiera del Almacén de Electrodomésticos Créditos Comisa, en la Ciudad 
de Santo Domingo”, presentada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, 
Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador, para optar el título de Ingeniería en 
Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas; aplicando los instrumentos de Guías de 
Entrevistas y Cuestionarios a una muestra de 283 de una población de 1005 y con un 
diseño de investigación descriptiva. Se concluyó que en dicho departamento de almacén 
se puede contar que  no hay existencia de políticas que permitan llevar un correcto 
control y hay una ineficiencia en sus actividades es por esta razón que existen pérdidas 





Vega (2011) en su tesis titulada: “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa Akabados de la ciudad de Ambato durante el años 2010”, presentada en la 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, para optar el título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría CPA; aplicando los instrumentos de entrevistas y cuestionarios 
a una muestra de 79 que es su total de población y con un diseño de investigación 
descriptiva. Se concluyó que el 100% de los trabajadores que pertenecen a la empresa 
considera que es necesario tomar en cuenta las medidas de control interno en toda la 
organización para ser más competitivos en el mercado. 
A NIVEL NACIONAL 
Layme (2015) en su tesis titulada: “Evaluación de los Componentes del Sistema de 
Control Interno y sus Efectos en la Gestión de la Subgerencia de personal y Bienestar 
Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014”, presentada en la 
Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua-Perú, para optar el título profesional de 
Contador Público, aplicando los instrumentos de encuesta y entrevista a una muestra de 
16 personas, con un diseño de investigación transversal. Se concluyó que hay un 
porcentaje mayor en normas pendientes para la implementación y que se identificó que 
necesitan optimizar sus actividades y funciones dentro del Control interno. 
Flores (2015) en su tesis titulada: “Propuesta de un Sistema de Control Interno para una 
Empresa Comercial”, presentada en la Universidad Nacional de Piura, Perú., para optar 
el título de Contador Público; aplicando los instrumentos de encuestas, entrevistas y 
análisis documentario a una población de las empresas de electrodomésticos de las SRL 
con un diseño de investigación no experimental. Se concluyó que para tener un 
adecuado sistema de control interno cumpla con sus objetivos y metas trazadas para que 
sea fiable el funcionamiento de la organización, prevención de fraudes y desfalcos 
económicos, con una buena disciplina, y que lo importante es el factor humano.  
Quispe (2015) en su tesis titulada: “Implementación del sistema de control interno en el 
Área de Abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Pilcuyo, Periodo 2012-2014”, 
presentada a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca-Perú., para optar 
el título de Contador Público; aplicando el instrumento de encuesta a una muestra de 12 
trabajadores con una población de 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 





área de abastecimiento hay una ineficiencia y frágil control interno, así con evidencia 
dada que se puede apreciar por parte de los funcionarios y servidores públicos de dicha 
institución desconocen las normativas del control interno que se llevan en el área de 
abastecimiento de la Municipalidad de Pilcuyo.  
A NIVEL REGIONAL 
Cipirán (2013) en su tesis titulada: “El control Interno en el Área de Administración de 
la municipalidad de nuevo Chimbote en el año 2013”, presentada en la Universidad 
Cesar Vallejo, Chimbote-Perú, para optar el título profesional de Contador Público, 
aplicando los instrumentos de encuestas y ficha de observación a una población de 30 
personas, con un diseño de investigación de descriptivo simple. Se concluyó que en el 
área administrativa no tiene una cultura de evaluación de riesgos que afecta a las 
funciones, no existe independencia de sus funciones en las labores de operación, registro 
y revisiones, la cual se les hace difícil entregar la documentación en una fecha 
determinada, no ejecuta actividades de control interno suficientes para verificar el 
desempeño laboral. 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema  
                   
1.3.1. Sistema De Control Interno 
León (2012) La importancia del Sistema de Control Interno es imprescindible para todas 
las empresas públicas y privadas, en alcanzar los planes y objetivos planteados. Por 
consecuente, las decisiones de la alta dirección de cada organismo deben ser efectivas 
para los programas de control, y se debe de reflejar la magnitud de riesgo con la 
ejecución del plan u objetivo. Algunos aspectos que es importante en el control interno:  
Se propone medidas de corrección en las actividades, de tal forma se alcanzará a los 
planes adecuadamente. 
Se aplica en toda las áreas del organismo, tanto como en las personas y a los actos. 
Se verifica y analiza; oportunamente las causas que pueden conllevar a evasiones, para 
que no vuelva a presentarse en más adelante. 
Se localiza las áreas responsables de la administración, en el momento que se aprueban 





Se proporciona información acerca de la ejecución de los planes. 
Se reduce costos y gastos; ahorrar tiempo a evitar errores. 
Esta aplicación incide de manera directa a la racionalización de la administración y en 
el logro productivo de la organización.  
Aguirre, (2012). Es un conjunto de políticas, normas, planes, metodologías y registros 
constituidos e instituidos en las entidades del Estado para el alcance pleno de los 
objetivos planteados que se deberán cumplir. Esta definición es aplicable para las 
entidades públicas del país, Por ejemplo, el fortalecimiento de dicho sistema estaría dada 
a los funcionarios públicos que laboran en las entidades; con el compromiso de cumplir 
con la misión, y objetivos institucionales planteados; desarrollando un manejo eficiente 
de los recursos que se tengan para la organización. 
a) El Control Interno 
Su origen y evolución transciende como en la parte de la Auditoria, el objetivo planteado 
son las situaciones y transacciones económicas-financieras que son factores de la 
empresa y deben ser comunicadas. Asimismo, la importancia de la auditoria es la 
fiabilidad y el manejo de los sistemas de información, tal como las políticas y 
procedimientos que tienen las empresas. (Gómez, 2011, p. 16). 
Según Mira (2013), “Tener a disposición los estados financieros fiables y comprensibles 
dio al nacimiento de la Auditoria. Un proceso mediante las normas que se efectúan en 
los estados financieros de una empresa que  entran en un examen y su evaluación de la 
misma por profesionales adecuados, calificados e independientes con el fin de tener 
como resultado una opinión fiable que se obtendrá de la información económico y 
financiera de las empresas. (p.4) 
Es importante mencionar que el significado de control interno puede ser muy general y 
se puede emplear como un enfoque central para el sistema administrativo. La palabra 
controlar tiene varias definiciones y, más aun, varios contextos; regular, comparar con 
una norma, verificar, ejercer autoridad, limitar. Con todo esto el objetivo principal del 
control interno es conservar la existencia de la institución de manera que apoye a su 





El control interno contiene el plan de organización y la agrupación de métodos, 
procedimientos que dan la seguridad que los activos estén protegidos adecuadamente, 
así como los registros contables sean confiables y que la actividad de la entidad se 
desarrolle eficientemente, según las parámetros establecidos por la administración.  
De manera que el control interno debe brindar la mayor seguridad en muchos casos para 
el alcance de los objetivos; a través de la correcta aplicación de las normas, reglamentos, 
políticas y procedimientos establecidos por la entidad. No se aceptan malas prácticas 
por parte de los funcionarios de la entidad. (Estupiñan, 2006, p.19). 
El control interno comprende las políticas, las estructuras, procedimientos que tiene que 
tener una entidad, con la importancia de proteger los activos y la fiabilidad de la 
información, que conlleva a la eficiencia en las operaciones, y el cumplimiento de las 
políticas establecidas por parte del directorio de la empresa. (Mira, 2013, p. 11). 
Asimismo el proceso del control interno es llevado por un grupo gerencial o Consejo 
directivo de una entidad, y por personal calificado para dar fiabilidad, razonabilidad en 
la empresa con los siguientes objetivos: 
1. Eficiencia y efectividad en las operaciones de la empresa. 
2. Confiabilidad y suficiencia en la información financiera y económica. 
3. Cumplimiento de las leyes y normas de la entidad (Estupiñan, 2006, p. 25). 
Como se mencionó anteriormente el control interno comprende un proceso de 
planificación, métodos, procedimientos, leyes y normas que verifique que en los activos 
de la empresa estén controlados adecuadamente, que los asientos contables son fiables 
y que la actividad de la empresa sea desarrollada eficientemente por la administración. 
Tal como: 
1. Cuidar los activos de la entidad. 
2. Comprobar la confiabilidad, razonabilidad de la información contable y 
administrativo. 
3. Llegar al cumplimiento de los objetivos planteamos por la entidad. 
4. Que las políticas establecidas en la entidad sean adecuadas. (Estupiñan, 2006, p. 25). 
El diseño de un SCI se representa la dedicación que se efectúa para determinar el 





indudablemente la actividad no es sencilla requiriéndose a la actitud analítica y de 
disposición. 
Uno de los aspectos principales al diseñar un sistema de control es equilibrar el costo y 
el beneficio que proporciona, en tal forma que el primero sea menor. 
Se debe considerar el diseño como lo es propiamente el Marco en el cual se desarrolla; 
Organización, Aprobación y Autorización, Salvaguarda los bienes de la entidad, Calidad 
del personal y evaluación constante.  
Cada uno de estos elementos señalados debe siempre estar presentes. Las 
organizaciones realizan esta actividad por dos objetivos específicos, ya sea  con personal 
propio o en su defecto con firma externas de consultoría. Ahora bien, la existencia del 
control interno es un hecho significativo e indispensable en las organizaciones, por 
diferentes procedimientos; la eficiencia y la eficacia de las operaciones en general están 
entrelazados tanto en la administrativa y contable. El Sistema tiene como propósito 
claramente identificado como es para minimizar los riesgos y primordialmente emitir la 
opinión conducente. (Sotomayor, 2012, p. 56). 
1.3.1.1. Importancia del control interno  
La implementación es fundamental y beneficioso para toda entidad, ya que mediante 
ello permite establecer medidas necesarias y efectivas para el logro de los objetivos que 
se quiere alcanzar en un determinado periodo, muy aparte de ello, también es 
beneficioso para tener una mejor gestión de los planes institucionales. 
1. Mejoramiento del rendimiento, por medio del desarrollo de actividades que están 
siendo controladas, 
2. Promueve una gestión óptima y capaz para la realización de actividades y logro de 
objetivos en todos los niveles jerárquicos.  
3. Contribuye a poder hacerle frente y combatir contra la corrupción. 
4. Resguarda los recursos de la entidad. 
5. Asegura el cumplimiento de las leyes y otras regulaciones para evitar pérdida de 
reputación. 
6. Mejoramiento en la ética institucional. 
7. Cumplimiento de los planes estratégicos e institucionales de manera eficiente y 





8. Reducción de las acciones ilegales e incompatibles que no tengan nada que ver con 
la gestión de una entidad.  
 
1.3.1.2. Limitaciones del control interno  
Es importante saber que un sistema de control interno aun siendo bien diseñado, no 
quiere decir que proporcione seguridad absoluta, ya que solo lo proporciona de manera 
razonable. 
Es por esta razón que se debe considerar algunas limitaciones, como tener en 
consideración, que pueden ocurrir fallas por simples equivocaciones, la toma de 
decisiones puede ocasionar pérdidas y entre otros,  
Por eso es fundamental tomar en cuenta los beneficios que nos puede dar la 
implementación del control interno y minimizar los errores. (Contraloría General de la 
República, 2014). 
1.3.1.3. Características del control interno  
Contempla diferentes características durante el proceso, puesto que debe de ser evaluado 
en cualquier etapa. 
a) Abarca un conjunto de actividades y controles que son vinculadas entre sí, para 
impedir las acciones fraudulentas, actos corruptibles, entre otros casos ilícitos que 
provienen de la gerencia u empleados de la empresa, promoviendo así la 
consecución de los objetivos en el periodo establecido por los planes 
institucionales. 
b) Es importante que se desarrolle en toda la empresa, con los controles adecuados, 
para tomar las medidas necesarias y pertinentes a posibles situaciones de riesgos. 
c) La organización cuenta con el personal que se encarga de las actividades operativas 
y con un conjunto de personas responsables con el control interno, de manera que 
todos deben de tener un mismo fin, que es informar acerca de las incorrectas 
acciones que pueden existir, para así poder alcanzar los objetivos. 
d) Cada área de la organización tiene sus propios objetivos con sus respectivas 
actividades, es por esta razón que el control interno facilita el logro de los planes 






1.3.1.4. Objetivos del control interno  
El COSO III - Marco integrado (2013) propone tres categorías al respecto: 
a) Objetivos operativos: Mide la eficacia, efectividad y rendimiento de las actividades 
operativas, tomando en consideración los objetivos, de manera que se eviten 
posibles pérdidas. 
 
b) Objetivos de información: Trata sobre la transparencia y confiabilidad de la 
información ya sea financiera o no que ha sido recopilada dentro de la organización 
de manera oportuna. 
 
c) Objetivos de cumplimiento: La entidad debe de estar sujeta y dar cumplimiento a 
las diferentes leyes, reglamentos, normas, políticas y manuales de gestión, para 
realizar las actividades conforme a lineamientos establecidos. 
 
1.3.1.5. El Control Interno en el Sector Público  
Es importante resaltar que el control interno en el sector público debe de ser atendido 
de manera minuciosa por las características que  posee, considerando así los objetivos 
sociales o políticos, los procesos y planes presupuestarios, la utilización de los recursos 
públicos de manera que sean resguardados y controlados para evitar deterioro, perdida 
o uso indebido. 
Asimismo es necesario e indispensable para todo funcionario y servidor público  
cumplir con las normativas establecidas por ley, dado que existen reglamentos, decretos, 
tratados, estatutos, manuales, políticas, sistemas administrativos especializados y entre 
otros que están encargados de reglamentar la gestión de la entidad pública y sus 
actividades operativas.  
Las entidades públicas no solo requieren de los valores tradicionales que son la 
integridad, trasparencia y legalidad, sino también de valores gerenciales como el 
rendimiento, eficacia, eficiencia y efectividad al momento de realizar las actividades 
operativas, dado que todas en conjunto permitan alcanzar los objetivos planteados por 
la entidad.   






a) Gestión pública: Está relacionado con la eficiencia, efectividad y economía, con el 
propósito de efectuar los controles necesarios en las operaciones de la entidad, 
teniendo en consideración que la eficiencia se encarga de los recursos utilizados para 
producir algún servicio o bien, la efectividad tiene como fin asegurar el logro de los 
objetivos y las metas, y por último la economía que es la encargada de los recursos 
físicos, humanos y financieros dando la calidad y cantidad posible con los costos 
apropiados. Existen controles que abarcan la planeación, organización, dirección y 
control para los procesos operativos con el fin de hacer un monitoreo a las actividades 
ejecutadas y medir el rendimiento. 
 
b) Lucha anticorrupción: Busca proteger los recursos materiales y financieros del 
Estado, con el propósito de evitar o disminuir posibles pérdidas, uso indebido y 
aprovechamiento de los recursos, desfalco de dinero, y muchos otros actos ilícitos 
que se dan por los funcionarios públicos y el abuso de poder que se les ha facultado. 
Es por esto, que se tiene como objetivo  primordial tomar las medidas, precauciones 
y controles necesarios erradicando la impunidad de las instituciones públicas en 
colusión con las entidades privadas, y lograr una gestión pública transparente, 
honesta y libre de irregularidades con escenarios favorables para el desarrollo, 
asimismo encargado de fortalecer las conductas éticas y morales.  
 
c) Legalidad: Se refiere al ordenamiento jurídico que las entidades públicas deben de 
dar cumplimiento así como las disposiciones establecidas por ley,  políticas, 
procedimientos, reglamentos y normas gubernamentales, que deben de estar 
relacionado con las actividades que se realizan dentro de la institución y los 
lineamientos que se les ordena para sus funciones y competencias. Tanto las 
instituciones y funcionarios públicos forman parte de un papel muy importante, 
debido que además de aplicar la ley, deben de cumplirla. Cabe también resaltar que 
la legalidad tiene mucho que ver con la cultura democrática de la población ya que 
pueden acceder a la información trasparente que soliciten y tener la facultad de 
observar el desempeño de los gobiernos y las actividades ejecutadas en un periodo, 






d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública: Está vinculado con los 
métodos y procedimientos establecidos por la entidad pública, dado que la 
información sea de manera razonable, oportuna, confiable, fidedigna y valida. De 
manera que el funcionario público informe su actuación transparentemente conforme 
a la ley o cuando sea solicitado por el órgano de control interno, puesto que si este 
incumple la ley sea sancionado estrictamente por el delito contra la fe pública 
(Contraloría General de la República, 2014). 
 
1.3.1.7. Fundamentos del control interno en el sector público  
Son aquellos pilares que fortalecen al mismo, para el propósito de llevar a cabo la labor 
con efectividad. 
a) Autocontrol  
Se refiere a la capacidad que debe de contar un servidor público para ejercer su labor 
independientemente, y de evaluarse así mismo, con el fin de poder detectar las 
desviaciones y aplicar correcciones de las mismas, solicitar ayuda, y mejorar en las 
situaciones necesarias, y de esta manera las actividades y responsabilidades que se le 
otorga al momento de ejercer un cargo  que realiza sea eficaz y transparente sin caer en 
escenarios de incertidumbre, de manera que garantice una impecable administración así 
se encuentre en cualquier nivel jerárquico. 
b) Autorregulación  
Se basa necesariamente en las leyes y constitución del país, ya que toda entidad pública 
debe de tener la capacidad de reglamentar las funciones que se realiza según sus 
competencias, ya sea mediante políticas, normas, reglamentos, manuales y 
procedimientos, la cual conlleve a una mejor coordinación de las responsabilidades y 
acciones, de manera que se eviten riesgos, pérdidas financieras, operativas o materiales, 
que perjudiquen a la consecución de los objetivos planteados en un determinado periodo 
y establecidos en los planes de la entidad. 
Mediante este fundamento la entidad adopta los principios, valores, y conductas éticas, 
normas y entre otros documentos de gestión que sean necesarios para operar el sistema 
de control interno de manera correcta y se puedan llevar a cabo los planes institucionales 





c) Autogestión  
Toda entidad pública debe de contar con la capacidad de administrar eficiente y 
eficazmente lo que se le ha delegado mediante las normas legales y la constitución. 
Es fundamental para la autogestión el control interno ya que mediante ello se promueve 
en la entidad la autonomía organizacional, debido a que es necesario para contrarrestar 
las debilidades de control, y poder establecer acciones efectivas para el mejoramiento, 
asimismo emitir recomendaciones mediante  los órganos de control.  
1.3.1.8. Roles y responsabilidades del control interno en el sector público  
Es responsabilidad de los funcionarios y del titular de la entidad la implementación del 
SCI, de manera que den funcionamiento en las actividades que realiza la institución, y 
que estén orientados al logro de sus objetivos. 
Pero existen otros actores externos que deben de orientar y evaluar el desarrollo del 
mismo, así como la Contraloría General de la República, el órgano de control 
institucional y sociedades de auditoria. 
Contraloría General de la República, fortalece y promueve el control interno en las 
entidades del Estado. 
Sociedades de auditoria, se encarga de evaluar y dar recomendaciones al control interno 
para una mejor gestión, con el objeto de corregir errores que se presentan, estas 
auditorías se dan por encargo de algunas entidades públicas. 
Personal, es responsable de reportar las deficiencias en las operaciones que realiza la 
entidad, y dar cumplimiento a los planes institucionales y de la misma manera cumplir 
con el código de conducta establecidos. 
Auditores internos, es responsable de contribuir en la efectividad del control interno 
continuamente, de manera que realice evaluaciones y emitir recomendaciones.  
1.3.1.9.  Componentes del Sistema de Control Interno 
Se conforma de cinco componentes que están integrados entre si y diecisiete principios 






Cualquier entidad puede tener un control interno adecuado cuando los cinco 
componentes están implementados y funcionan efectivamente. Los primeros cuatro 
componentes se refiere al diseño y operación del control interno, mientras que el ultimo 
componente está diseñado para asegurar que el control interno continúa operando 
efectivamente. (Contraloría General de la República, 2014).   
1.3.1.9.1.  Ambiente de Control 
Para el sistema de control interno es fundamental el ambiente de control por su 
importancia y la influencia de la realización de las funciones y los objetivos de la 
entidad. Es un error decir que la directiva de la entidad no tiene fundamentada la 
importancia y que los empleadores lo adquieran. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012, 
p.7) 
Este componente está conformado por normas, principios, valores éticos y procesos que 
deben regirse en la institución y en todos los niveles jerárquicos sin excepción alguna, 
con el fin de tener un adecuado control interno, para poder desarrollar la consecución 
de los objetivos y retener al personal capacitado y competente para desarrollar las 
actividades de la entidad (Contraloría General de la República, 2014).   
Para la elaboración y verificación de este componente se realizan normas establecidas 
para el desarrollo de lo demás, tales como: 
El manejo de la dirección y su filosofía  
El plan organizacional, los reglamentos y manuales de procedimientos  
Los valores éticos, la integridad, el compromiso de los componentes de la organización. 
Establecer las políticas y objetivos. 
Asignación de tareas y desarrollo del personal. 
Metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
Las instituciones con la que cuentan con una auditoria interna con una adecuada 





La dirección de la entidad y el auditor interno crean un ambiente eficiente si existe una 
organización efectiva, políticas administrativas adecuadamente definidas adaptándose a 
las leyes y normas de la entidad. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012, p.8) 
Integridad y valores éticos 
Es el máximo representante de toda organización debe conseguir que todos sus 
trabajadores conozcan y practiquen, en todo los aspectos, los valores éticos establecidos 
por la organización de manera que sean responsables de sus actos que realizan dentro 
de una entidad, y evitando los comportamientos indebidos, inmorales y hacer frente a 
los conflictos de interés. 
Es importante mantener presente que los valores éticos van más allá del cumplimiento 
de las leyes, normas, resoluciones, directivas, etc. Como el código de ética por ejemplo 
que constituye como parte del ambiente de control. Se puede tener muchos manuales de 
organización, pero si no existe una adecuada organización con el comportamiento y la 
integridad moral de los trabajadores el SCI no será efectivo. (Toro, Fonteboa, & 
Armada, 2012, p.10). 
Según la Resolución N°297,2013 en su Anexo Plantea: 
La máxima autoridad de la organización tiene la función de difundir, vigilar y observa 
los valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado y del Gobierno, que consta 
de un sólido fundamento moral para su trayecto y operación. Tal valores debe estar 
presente en la conducta de los funcionarios públicos y demás trabajadores, orientando 
su integridad, compromiso personal y su sentido de compromiso con la entidad.  
En consecuencia las máximas autoridades deben de trasmitir el mensaje de integridad y 
valores éticos. Los trabajadores deben aceptar y comprender el mensaje de compromiso 
con la organización; que en cierta forma se manifiesta en el código de ética, en el 
reglamento interno y los documentos de valores institucionales. La dirección demostrara 
continuamente, por medio de la información y comunicación su compromiso de los 
trabajadores para con la integridad y los valores éticos. 
 





Refiere a una organización en donde existe independencia entre la persona que supervisa 
el control y aquel que lo desarrolla e implementa. Por ello esto se relacionara con 
características como la libertad, autonomía, capacidad para tomar decisiones y ejecutar 
o no las acciones que se consideren apropiadas. Los titulares de las entidades deberán 
promover la independencia de la supervisión; de los cuales dar la autonomía e 
independencia para la función de supervisión. Principios del Ambiente de Control: 
(Contraloría General de la República, 2014).   
Estructura organizacional apropiada para los objetivos 
Integridad en las funciones de dirección; es lograr que la dirección de la entidad 
mantenga un excelente ejemplo dentro de la organización; mediante sus reglamentos 
internos en todos los trabajadores, de manera que se establece líneas de reporte esto 
quiere decir, quien reporta a quien, se asigna y se limita las responsabilidades, y deben 
de están conforme a los objetivos específicos de la entidad; por ello es fundamental el 
entorno y todos los niveles jerárquicos que existen en una entidad , se debe de considerar 
lo siguiente: 
Llevar al Consejo de Dirección o instancias superiores de forma oportuna las 
informaciones recibidas del mando que las conforma y aplicarlas. 
Que los cuadros se observen como una ayuda al trabajador en el desempeño de su 
función; con cooperación de la organización; que las tareas asignadas sean realizadas 
por todos y busquen soluciones en donde sean participativas. 
Que se descentralice los órganos intermedios; para mayor colaboración de los 
trabajadores en toda la organización, con los debidas funciones adecuadamente 
plasmadas. 
La existencia de estrategias, donde el jefe y el trabajador detecten los problemas que 
generan pérdidas por servicios inadecuados; pudiendo accionar de inmediato e informar 
el problema. 
Evitar las llamadas de atención a los trabajadores en presencia de todos de la 
organización; esto se debería hacer en un ambiente adecuado en una forma oportunidad 






Una entidad que demuestra un compromiso profesional en desarrollar y capacitar 
trabajadores competentes con la responsabilidad de cumplir con los objetivos planteados 
dentro de la entidad. La orientación y desempeño de los trabajadores de la entidad 
debería de ser justa y equitativa. Como también los incumplimientos del personal que 
claramente se deberá sancionar de acuerdo como se decidirá dentro de la entidad. 
Principios del Ambiente de Control: (Contraloría General de la República, 2014).  
 Responsable del Control Interno  
Contar con individuos responsables como profesionales, direcciones, gerencias para la 
ejecución de los objetivos. La entidad realizará una estrategia para que todas las 
personas encargadas de la protección de los recursos, así como el desempeño se agrupen 
en una función exclusiva e interconectada entre sí a fin de tomar las acciones 
correspondientes e inmediatas cuando se presente un desvió en las metas trazadas. 
Principios del Ambiente de Control: (Contraloría General de la República, 2014).   
1.3.1.9.2. Evaluación de Riesgos 
A continuación pasaremos al siguiente proceso de identificación de riesgos que se lleva 
a cabo paralelamente con lo establecido en el ambiente de control y del diseño de los 
canales de Información necesarios en la entidad. 
Dado que las situaciones normativas, operacionales y económicas se modifican de 
manera constante. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012, p.15) 
 
Componentes de la definición de riesgos: 
Incertidumbre; se entiende como la imposibilidad de predecir el resultado de una 
circunstancia en un determinado caso. Esta imposibilidad se debe al desconocimiento 
sobre lo que pueda suscitar más adelante. 
Probabilidad; es la cantidad de veces que una situación ocurre en un periodo  
determinado; o también una estimación de un hecho que pueda ocurrir o no. 
Nivel de riesgo; conociendo la posibilidad de que ocurra un situación de  incertidumbre 





ocurrencias en una etapa definida y por severidad el tamaño de los efectos de la 
ocurrencia, es decir, la magnitud de daño y pérdidas ocasionadas por las mismas. 
Peligro y riesgo; se denota como la causa principal que da lugar a una pérdida en un 
momento dado, mientras que el riesgo es el factor que influye en el efecto producido 
por la ocurrencia del peligro. 
Factores físicos y factores morales; son aquellas que guardan relación con los aspectos 
físicos del riesgo.  
Objetivos claros 
Una entidad que desde el inicio especifica sus objetivos en forma clara y concisa deberá 
permitir la evaluación e identificación de riesgos relacionados a tales objetivos trazados.  
En forma que parte desde la identificación de los estados financieros; se realizará la 
especificación de los objetivos de acuerdo a la información financiera; se evalúa la 
materialidad; revisar y actualizar la comprensión de las normas y estándares aceptados. 
(Contraloría General de la República, 2014). 
Gestión de riesgos que afectan los objetivos 
En una entidad se debe de identificar los riesgos que afecten al logro de sus objetivos y 
que analice cómo se deben gestionar.  
Se deberá examinar los factores de riesgos internos como externos y su influencia en el 
logro de los objetivos; incorporando mecanismos efectivos para la evaluación de riesgos 
administrándose adecuadamente. (Contraloría General de la República, 2014).   
Identificación de fraude en la evaluación de riesgos  
La identificación de riesgo es primordial en el Sistema dado que ella nos permite realizar 
de manera más adecuada la información de una organización o empresa que puede tener 
algún tipo de riesgo. 
Para el riesgo es necesario conocer de donde proviene, que la que determinar si va 
afectar a la empresa o no. Tratar de analizar y detallar todas las formas posibles en los 
que los recursos de la entidad puedan ser afectadas; de manera que se debe de  reconocer 





conocimiento de todas las instalaciones y del proceso operativo de la entidad. (Toro, 
Fonteboa, & Armada, 2012). 
El encargado de identificar los riesgos debe ser capaz de analizar las operaciones que se 
realizan en cada área y determinar cómo cada actividad puede resultar potencialmente 
riesgosa. Al analizar las operaciones tiene como objetivo definir cada uno de los riesgos 
que pueda afectar a la entidad, y  con ello identificar la posibilidad de pérdida; también 
es importante verificar el interés que tiene la entidad. 
Para poder analizar la identificación de riesgos existen herramientas, algunas de ellas 
son: Cuestionarios, Organigramas, Estados Financieros, Diagramas de flujo, Manuales, 
Contratos, Inventarios, Proyectos, Inspecciones, Entrevistas. 
Según la Resolución N°297-2013 Se debe verificar e identificar los riesgos 
fundamentales que tiene una entidad para alcanzar sus objetivos, internamente, 
provocados por la entidad con un proceso integrado a estrategias y planificaciones. En 
este proceso es recomendable partir de cero, y  no dedicarse a programas de riesgos 
anteriores; para el adecuado cumplimiento de esta norma, es necesario establecer en la 
organización un sistema integral que permita una óptima administración de los riesgos 
que se encuentra en la institución. 
Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno. 
Es necesario la identificación y evaluación de los cambios que podrían influir 
significativamente al SCI.  
Evaluar las modificaciones en el entorno externo que puedan afectar a los objetivos de 
la entidad. Tanto en los cambios de los modelos de gestión, políticos, institucionales o 
tecnológicos que puedan influir en el cumplimiento de los objetivos. (Contraloría 
General de la República, 2014).  
1.3.1.9.3. Actividades de Control 
Son monitoreadas con instrumentos eficaces como cuestionarios, observaciones, 
revisiones sorpresivas, realizada de forma continua por los directivos y los auditores 
internos si este último caso existiera, con un único objetivo de demostrar que el control 
interno es eficiente o no, en caso contrario hacer las correcciones oportunamente para 





Algunos tipos de actividades de control están relacionado con una área en particular, 
asimismo pueden contribuir al logro de información económica y financiera para su 
cumplimiento, aplicando así un sistema apropiada y con un mejor desempeño completo, 
ejemplo de ello es la creación del Manual de procedimientos. (Toro, Fonteboa, & 
Armada, 2012) 
En todas las escalas de la organización de la institución existen responsabilidades y en 
el sistema de control no se excluye y es preciso recalcar en explicar claramente las 
funciones: 
Análisis realizados por la dirección de la entidad. 
Seguimiento y revisión en las funciones. 
Verificación de las operaciones en su totalidad. 
Controles físicos como es arqueos, recuentos, conciliaciones. 
Promover un sistema de confianza para el cuidado de los activos y registros de la 
entidad. 
Segregación de funciones 
Aplicar las fórmulas de rendimiento. 
Con este componente debe contener todas las normativas vigentes sobre el control 
interno. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012). 
Para establecer las separaciones de las tareas debe lograrse un trabajo en conjunto de 
todas las áreas de la organización para poder lograr los objetivos planteados y que el 
resultado sea el adecuado para la organización, con una integración, responsabilidad y 
limitando la autonomía. Tanto la alta dirección y los colaboradores deben considerar las 
causas y efectos que tendrán sus acciones en relación con la organización. (Sotomayor, 
2012). 
Desarrollo de Actividades de Control para Mitigar Riesgos. 
Se incluye tareas y responsabilidades de autorización, revisiones y aprobación de los 
registros en las operaciones, transacciones, reconciliaciones, y sucesos que deberán ser 





Se debe realizar controles de transacciones y controles de aplicación para ser diseñados 
en los procesos importantes para el logro de los objetivos. 
La aplicación se da en los distintos niveles dentro de la entidad y sus procedimientos de 
autorización; incluyendo los términos y condiciones. 
Se realiza restricción por seguridad de acceso a las aplicaciones para los procesos 
relevantes que utilicen tecnología de la información. 
Los controles serán asignados a personas de distintas áreas y, donde se desarrolla 
actividades de control alternativas. (Contraloría General de la República, 2014).  
Controles para Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el propósito 
de lograr los objetivos  
La información de las entidades es mediante el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). Las TIC contiene datos, tecnología asociada, instalaciones, 
sistemas de información y personal. Se incluyen controles que se garantiza el 
procesamiento de la información para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
debiendo estar diseñados para prevenir y detectar irregularidades y errores mientras la 
información fluya a través de los sistemas. 
Se debe determinar la dependencia y la relación entre los procesos. 
Se debe diseñar, seleccionar e implementar las actividades de control sobre la tecnología 
para asegurar la integridad del Sistema. 
Existencia de un plan formal de sistemas de la información de la entidad. 
Existencia de controles que apoyen en el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de Tecnología de la Información. 
Existencia de un plan de contingencia para evitar posibles interrupciones en la operación 
del servicio. (Contraloría General de la República, 2014).   
Actividades de Control a través de políticas y procedimientos 
La responsabilidad se da en cada proceso, actividad o tarea y debe ser claramente 
definida. Se deberá especificar asignando formalmente y comunicando al funcionario 





contar con la autorización y aprobación de los trabajadores en el cargo que se tiene de 
autoridad. 
Se empleará un registro de desempeño para los procesos, funciones y actividades. 
Las instrucciones se les otorgan a los trabajadores de la entidad. 
La ejecución de las actividades y tareas se cumplan con los requisitos aplicables tanto 
jurídico, técnico y administrativo. 
La entidad cuenta con procesos de evaluación a los procedimientos, actividades y tareas. 
Se establece las políticas y procedimientos de responsabilidad y rendición de cuentas. 
El personal competente y la autoridad desarrollan las actividades de control con la 
debida atención y cuidado. 
El personal responsable se encarga de ejecutar las investigaciones  sobre el resultado de 
la ejecución de las actividades de control. (Contraloría General de la República, 2014).   
1.3.1.9.4.  Información y Comunicación 
Según Vargas (2012), Se debe identificar, informar y comunicar en forma pertinente a 
cada trabajador sus responsabilidades dentro de la organización cumpliendo así sus 
objetivos. Los sistemas informativos contienen información financiera, económica y 
datos sobre el cumplimiento de normas que permitirán controlar y dirigir en la 
organización de forma óptima. Por ello la información debe contener actividades y 
condiciones importantes para la toma de decisiones de gestión; así también para 
presentar informes a terceros. 
Se debe presentar dentro de la organización una comunicación eficaz en todo sentido, 
que esto se demuestre en todas las direcciones y áreas en la organización, con un 
mensaje importante que se debe tener en la alta dirección: las responsabilidades del 
control han de ser sumamente importantes. Los trabajadores tienen que tener en cuenta 
cual en su función dentro del sistema de control interno y cómo sus actividades 
personales están relacionados con los demás. Por otro lado existirán medios de 
comunicación entre las distintas áreas de manera eficaz y asertiva. Así también una 
comunicación adecuada con terceros; como usuarios, proveedores. (Toro, Fonteboa, & 





La información importante dentro de la organización debe ser adquirida, procesada y 
transmitida oportunamente a todas las áreas, asumiendo así todas las responsabilidades 
personales; además de una buena comunicación interna; también es importante una 
eficaz comunicación externa que sea adecuada en el flujo de toda la información 
necesaria. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012).  
La información es producida por diferentes factores externos que actúan en los 
trabajadores a través de los sentidos. La definición de información como proceso 
implica la transmisión de ideas, conocimientos y comprende tres niveles:  
Una señal externa con forma oral, escrita o material. 
La señal establece una relación, contiene un significado intencional o mensaje. 
El mensaje elabora una respuesta en la persona quien lo recibe. (Sotomayor, 2012, p. 
81). 
Información de calidad 
Se refiere a que una entidad puede obtener y generar información relevante, de calidad 
y se emita de manera oportuna para apoyar el adecuado funcionamiento, y se logren los 
objetivos planteados en un principio, de manera que no exista una información sin 
errores y distorsiones que puedan llevar a errores. 
Se da un proceso de identificación para apoyar el adecuado funcionamiento de los otros 
componentes y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
Capturar la información, procesar y reportar para la mejora del Control Interno. 
La Información se revisará para determinar su relevancia en el apoyo de los 
componentes considerando el costo beneficio. (Contraloría General de la República, 
2014).  
Comunicación de la información para apoyar al control interno 
La comunicación interna dentro de la entidad incluyendo los objetivos y 
responsabilidades necesarios para apoyar el adecuado funcionamiento del control 
interno, de manera que todo el personal de la entidad este informado a través de canales 
de comunicación de sus responsabilidades que tiene y se pueda mejorar el control 





Existe un proceso para comunicar la responsabilidad que tiene todo el personal para el 
adecuado mejoramiento del control interno. 
Los canales de comunicación buscan favorecer el cumplimiento apropiado para los 
objetivos dentro de la entidad. (Contraloría General de la República, 2014).   
Comunicación a terceras partes 
Se refiere a que comunica a las partes externas los asuntos o situaciones que afectan al 
funcionamiento efectivo del Control Interno. 
Los Canales de comunicación con otras entidades son el Estado, proveedores, auditores 
externos, ciudadanos, reguladores y otros para mejorar los resultados de la entidad. 
(Contraloría General de la República, 2014).  
1.3.1.9.5. Supervisión y Monitoreo  
Las actividades de Supervisión son realizadas de forma continua, directamente en todas 
las áreas de la organización mediante un equipo especializado de auditores, así como el 
propio Comité de Control que debe llevar sus funciones de acuerdo como la ley lo 
dictamina; analizando hechos en la entidad desde el punto de vista económico, 
financiero y humano. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012).  
El objetivo de este componente es asegurar que el control interno funcione 
correctamente y eficazmente dentro de la organización con actividades constantes o 
evaluaciones periodicas. En consecuencia debemos de tener en cuenta en algunas 
cuestiones:  
La Constitución del Comité de Control que debe ser representado por un dirigente de 
máximo nivel y el auditor interno. Su objetivo sería el monitoreo adecuado del 
funcionamiento del SCI y su mejoramiento continuo. 
En las organizaciones justificar la permanencia de Unidades de Auditoria Interna con 
suficiente independencia y calificado profesionalismo. (Toro, Fonteboa, & Armada, 
2012). 
Las actividades continuas: son incorporadas a las actividades cotidianas o recurrentes 






Las evaluaciones puntuales: señalar mediante consideraciones como: 
Su alcance y frecuencia e importancia de los riesgos y cambies que puedan surgir; la 
experiencia adecuada para quienes realizan los controles y los resultados de supervisión. 
Son verificados por los propios responsables de las áreas de gestión, de la auditoria 
interna solicitadas por la dirección e incluidas en el planeamiento. 
Se establece todo un proceso, aunque los enfoques y técnicas varíen, prima una 
disciplina idónea y principios apropiados. La tarea del evaluador es investigar el 
funcionamiento real del sistema; si los controles existen y estén formalizados que se 
apliquen cotidianamente e incorporada a los hábitos adecuados.  
Tener presente una metodología con técnicas y herramientas para medir la eficacia o 
comparando con otros sistemas de control. 
La documentación de los controles según la dimensión y complejidad de la 
organización. Existen controles informales que no están documentados y se estudia 
correctamente y son eficaces. La documentación contiene una mayor dureza en cuanto 
demostrar la fortaleza del sistema frente a terceros. (Toro, Fonteboa, & Armada, 2012, 
p.52). 
Evaluación para comprobar el Control Interno. 
La entidad realiza evaluaciones periódicas con el objetivo de verificar el funcionamiento 
adecuado de los demás componentes, y si están ayudando a la gestión de la entidad, de 
manera que se hayan corregido los errores o deficiencias encontradas, y tomar las 
precauciones necesarias para evitar posibles pérdidas.  
Establecer un diagnóstico que permita definir el proceso de mejora en la entidad y su 
cumplimiento. 
Lo más importante dentro de la entidad son las evaluaciones al control interno si están 
vinculadas con los procesos. 
Los encargados deben de estar óptimamente capacitados para la evaluación y tener 
amplio conocimientos sobre la entidad evaluada, ya que deben de tomar decisiones 
frente a posibles problemas que se presentan. 





Comunicación de deficiencias. 
Se comunicará de manera oportuna las deficiencias que tengan el control interno a las 
personas responsables de tomar acciones correctivas incluidas a la alta dirección y la 
administración de la entidad. 
La responsabilidad del encargado de la comunicación oportuna y la adopción de 
medidas correctivas a la alta dirección. 
Se implementará procedimientos para el seguimiento de las medidas correctivas. 
1.3.1.9.6. Relación de los niveles con los componentes y principios  
Los cinco componentes están relacionados con los procesos de gestión, de manera que 
deben cumplir con los objetivos establecidos en los planes institucionales, es por esta 
razón deben de ser desarrollados de acuerdo a las características de la entidad. 
a. Nivel estratégico en este nivel se considera el ambiente de control y la evaluación 
de riesgos. 
b. Nivel directivo está incluido la supervisión y monitoreo. 
c. Nivel operativo se considera dentro de ello las actividades de control, la 
información y comunicación. 
 
1.3.1.9.7.  Instrumentos de Gestión 
Son necesarios para la gestión de una entidad pública o privada, debido a que permiten 
desarrollar las actividades de manera correcta, porque cuentan con lineamientos que 
están enfocados para cada área y sus funciones a realizar, sin desvíos y con claridad.  
Estatuto: Esta encargada de regir, organizar y legislar a una entidad ya sea pública o 
privada, son redactadas y se hacen públicas de manera que se respeten y sean tomadas 
en cuenta a quienes van dirigidas.   
Reglamentos: Se trata de reglas y preceptos que son dictadas por un nivel superior o 
autoridad, para ejecutar una ley y sirvan para el desarrollo de las funciones de servicio 
o actividad. 
Reglamento de organización de funciones: Trata de un documento técnico normativo 





estructura orgánica, para brindar las coordinaciones y controles respectivos de manera 
global.  
Manuales: Instrumento detallado y preciso, de forma ordenada y sistemática, las 
funciones, procedimientos o actividades de una organización, de acuerdo a los objetivos 
y políticas concretas. 
Manual de organización de funciones: Es un documento técnico donde se establece 
de manera detallada las funciones básicas y requisitos  para el cargo o puesto de trabajo. 
Cuadro de Asignación de Personal: Es un documento de gestión que se encarga de la 
planeación de los cargos y puestos de trabajo que se requieren en un determinado 
periodo. 
Manual de Procedimientos: Este documento detalla de manera descriptiva e 
instructiva las acciones de cada proceso a realizarse en determinadas áreas de la entidad. 
Normas: Regla de conducta obligatoria y determinante en el comportamiento de los 
servidores públicos o demás sujetos obligados. Una norma es dirigir las actuaciones de 
las entidades gubernamentales o de los servidores públicos. 
Políticas: Directriz o principio rector para la conducción de la gestión administrativa, 
implicancia del proceso de toma de decisiones y la ejecución de objetivos a nivel 
institucional.  
La importancia de las políticas es establecer los principios generales que deben seguir 
los servidores públicos. 
Directivas: Es un documento normativo que orienta las acciones de los servidores de la 
administración pública en el cumplimento de sus funciones. La directiva aclara en forma 
meticulosa las disposiciones contenidas en el reglamento de la institución. 
1.3.2. Gestión Administrativa 
Según Batet (2011), la Actividad Administrativa se muestra por ciertos criterios de 
acción y en los derechos de los particulares, en: 






Actividad incentivadora: aquella donde incentiva al cumplimiento de las actividades con 
fines generales. 
Actividad de servicio o prestación: aquella donde la administración está encargado de 
las prestaciones en forma general. 
Esta calificación tripartida también viene amparara en la regulación de la normativa del 
Reglamento de Servicios de las de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.  
Según Anzola (2002), nos resalta que la gestión administrativa se entiende que es todas 
las actividades para coordinar en grupo es como se fijan las metas u objetivos para lograr 
alcanzar con ayuda de las personas y con los componentes de la administración tales 
como: planeación, organización, dirección y control. (p. 70) 
Es decir que la gestión administrativa es importante para las actividades empresariales 
porque mediante esto se puede decir que se llegara a lograr el cumplimiento y logro de 
los objetivos planteados siempre y cuando sea el esfuerzo de todos y la unión en equipo. 
1.3.2.1. Proceso Administrativo 
El proceso administrativo nos indica a considerar algunos aspectos como es a planear y 
organizar la estructura de órganos de una entidad y cargos que la componen y también 
a dirigir y controlar sus actividades. Con el fin de que la empresa pueda llevar 
adecuadamente objetivos planteados. (Amador, 2012, p. 75). 
La capacidad administrativa de la gestión, se engloba en acciones que se deben de 
realizar para tener como resultado los recursos tales asi como: tiempo, dinero, 
materiales, personas, etc. Para la finalidad de concluir con los objetivos planteados. 
(Jabif, 2004, p. 6) 
La dimensión de la planificación, la distribución de deberes y responsabilidades, la 
coordinación, y la determinación de procesos, todos estos pasos es de saber tomar las 
decisiones para poder resolver conflictos, conlleva la relación a la acción de gobernar, 
y necesita por lo tanto que se haga una buena planificación y respetar los procedimientos 
establecidos para la formulación y procesamiento de la información para la adecuada 





Rodriguez (2006) nos menciona que administrar, desde un punto de perspectiva, es la 
actuación con responsabilidad, saber el porqué y el para qué del actuar, a fin de juntar 
operativamente la eficaz conducción del talento humano y la toma de decisiones. Se 
tiene que mencionar e identificar las necesidades básicas, la determinación de objetivos, 
la fijación de tiempos y la asignación de responsabilidades. 
1.3.2.2. La Planificación  
Para Amador (2012) La planeación menciona lo siguiente: qué hacer, cómo hacer, 
cuando hacerlo, y quien ha de realizarlo. Para la planeación el punto importante es de 
minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades.  
En cuanto a planificar nos lleva a plasmar las metas y objetivos de la organización de 
tiene la empresa estableciendo estrategias y tácticas para desarrollar un plan completo 
en coherencia con coordinar las actividades de la empresa. (Benavides, 2004, p. 35) 
La planeación es una de las etapas del proceso administrativo, ya que para la mayor 
parte de las personas para iniciar una acción deben ver lo siguiente:  
a. Observar donde se encuentran 
b. Determinar dónde quiere permanecer 
c. Dar razones porque quieren llegar a la meta 
d. Seleccionar prioridades para poder llegar a los objetivos plateados 
e. Una vez que se enrumban hacia su objetivo 
f. Mantener un curso fijado 
g. Observar sus progresos 
h. Cambiar el método cuando sea pertinente. 
Entonces en este sentido podemos decir que para un buen proceso de planeación es tener 
objetivos bien definidos y planteados y asi identificar todas las responsabilidades y 
obteniendo buenos resultados (Benavides, 2004, pp.37-42) 
Principios de la planeación según Benavides (2004): 
Objetividad: A la hora de realizarse los planes es importante tener datos reales, muy 





Factibilidad: al planear es conveniente establecer parámetros para la elaboración de 
objetivos adecuadamente definidos.  
Cambio de estrategias: cuando se realiza los objetivos si se comprueba que no va con 
los propósitos planteados se tendrá que hacer un tipo de cambio en las estrategias 
tomadas. 
Flexibilidad: al momento de plantear se debe de tomar en cuenta situaciones fortuitas y 
como saber afrontarlas.  
Según Benavides (2004): las ventajas de la planeación son las siguientes: 
El uso racionable de recursos por parte de la empresa  
Favorece a disminuir los problemas que se presentan. 
Ayuda a reducir el trabajo improductivo. 
 
1.3.2.3. La organización 
Según Amador (2012), La Organización se refiere a reconocer los recursos y que 
actividades se necesitan para alcanzar los objetivos planteados en la organización, esto 
se reforzara con la ayuda de órganos o cargos conformados y la cooperación de las 
autoridades.  
Para Vásquez (2007), considera que para la organización se debe tomar en cuenta un 
diagrama de flujo que este se emplea mediante gráficos, símbolos para plasmar paso a 
paso todas las etapas de la organización y su interacción de la misma. 
1.3.2.4. El Servicio 
Según Vázquez (2010), La prestación de servicios tanto en el sector público es aquella 
por la que la Administración, sin limitar la actividad privada, satisface frente a una 
necesidad pública mediante la prestación de un servicio de los administrados. 
Para Garrido (2014), define como un servicio técnico que se presta al público de una 
manera continua y regular por medio de una organización material y personal cuya 






1.4. Formulación del Problema 
Durante el proceso de la investigación se permitirá responder a los problemas:  
1.4.1. Problema General 
¿En qué medida el Sistema de Control Interno influye en la Gestión Administrativa de 
la UGEL Huaraz en el periodo 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1.- ¿Cómo el Sistema de Control Interno incide en la planeación administrativa de la 
UGEL Huaraz en el periodo 2018? 
2.- ¿De qué manera el Sistema de Control Interno contribuye en la gestión de la 
organización de la UGEL Huaraz en el periodo 2018? 
3.- ¿De qué manera el Sistema de Control Interno interviene en la gestión de servicio de 
la UGEL Huaraz en el periodo 2018? 
1.5. Justificación Del Estudio 
En el presente trabajo de investigación trató sobre en qué medida el Sistema de Control 
Interno influye en la gestión administrativa  de la UGEL Huaraz, puesto que en las 
instituciones gubernamentales no hay una eficiente sistema de control interno y esto 
conlleva a actos ilícitos por parte de los funcionarios públicos que perdura dentro de 
nuestra sociedad.  
Asimismo se  vio cómo funciona el sistema de control interno en la institución pública de 
la unidad de gestión local (UGEL) y cómo influye en la gestión administrativa. 
El proyecto de tesis considera a la teoría sobre los componentes del Sistema de control 
interno que es el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, 
información, supervisión; que tratara de generar nuevos conocimientos respecto a la 
contribución de la influencia sistema de control interno en la gestión administrativa en la 
UGEL Huaraz.  
De manera que tendrá un valor relevante y generara resultados favorables para la sociedad 






1.6.1. Objetivo General 
Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión Administrativa de la 
UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
1.6.2     Objetivos Específicos 
1.- Explicar la forma cómo se presenta el Sistema de Control Interno en la Planeación 
Administrativa de la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
2.- Indicar cómo el Sistema de Control Interno contribuye en la gestión de la 
organización de la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
3.- Describir cómo el Sistema de Control Interno interviene en la gestión de servicio de 
la UGEL Huaraz en el periodo 2018.  
1.7. Hipótesis  
1.7.1. Hipótesis De Trabajo 
 H1 = El sistema de control interno influye regularmente en la gestión administrativa de 
la UGEL- Huaraz en el periodo 2018. 
1.7.2. Hipótesis Nula 
H0 = El sistema de control interno no influye en la gestión administrativa de la UGEL- 































2.1 Diseño De Investigación 
  
No experimental 
La presente investigación es no experimental debido a que no se realizó manipulación de 
las variables, dado que se observó tal como estuvieron en la realidad para ser estudiado 
en su manera natural. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Correlacional-Causal 
Según Hernández, et al. (2014) Describen la relación que existe en dos variables en un 
momento determinado. Pueden ser a veces en relación causa- efecto. (p.157). 
Transeccional o transversal  
Se recolecta los datos en un momento específico, con el objetivo de describir las variables 
y analizar su incidencia o en otros casos interrelación en un momento determinado. 
(Hernández, et al., 2014) 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, correlacional – 
causal, de manera que se recolectó información sobre las variables en estudio con el 
propósito de corroborar si existe o no influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente. 




 Donde:  
M= Es el número de trabajadores de la Ugel Huaraz 
X = El sistema de control interno 
Y = La gestión administrativa 
                  X 
M 




2.2. Variables Y Operacionalización. 



























El sistema de control 
interno comprende las 
políticas, las estructuras, 
procedimientos que tiene 
que tener una entidad con 
la importancia de 
salvaguardar los activos y 
la fiabilidad de la 
información (Mira, 2013, 
p.11). 
 
Es un sistema 
donde nos 
demuestra cómo se 
debe tener 
adecuadamente el 
control interno en la 
entidad mediante 







Revisión planes aprobados: plan estratégico 
institucional, plan operativo institucional. 
ORDINAL 
Verificación del reglamento interno de trabajo. 
Evaluación de 
riesgos  
Revisión de los registros de controles definidos 
para reducir el riesgo.  
Verificar la normativa interna en caso de actos 




Verificar las políticas, procedimientos para la 
rotación del personal asignado 
Observar el uso de la tecnología de la información 
Información Verificar la existencia del sistema integrado de 
gestión administrativa (SIGA) 
Observar el informe de satisfacción del usuario. 
 
 Supervisión 
El diagnóstico del control interno dentro de la 
entidad. 
Verificar los reportes de seguimiento de la 












Se entiende que es todas 
las actividades para 
coordinar en equipo para 
fijar metas u objetivos 
para lograr alcanzar, con 
la ayuda de las personas 




administrativa es la 
función de un 
equipo humano que 
cooperan entre sí 
para el buen 
funcionamiento y 





Objetivos de la organización 
ORDINAL 




Manual de organización y funciones 




Atención diaria de los expedientes. 
 





2.3 Población Y Muestra 
2.3.1. Población  
La población está representa por la totalidad de trabajadores de la Unidad de gestión 
educativa local- UGEL en la ciudad de Huaraz, sin embargo al presentarse una restricción 
de información del control interno, para la elaboración del proyecto, se contará con la 
información de los trabajadores y documentación necesaria a fin de cumplir los objetivos de 
la investigación. 
Así, la población será de 54 trabajadores de la entidad Unidad de gestión educativa local- 
UGEL en la ciudad de Huaraz. 
2.3.2. Muestra 
La muestra estuvo conformada por 30 servidores públicos del UGEL Huaraz. 
a. El Órgano de Dirección, debido que en mi estudio de investigación que es el órgano con 
más jerarquía en la entidad pública. 
b. El Órgano de Control Institucional, porque es parte de la variable independiente del 
estudio 
c. El Área de Gestión Administrativa, porque es la variable dependiente del estudio. 
De manera que se consideró conveniente para la muestra del presente estudio de 
investigación conformen estas tres áreas de la UGEL Huaraz; me permitirá medir la 
influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión Administrativa. 
Denominación Cantidad 
               Órgano de Dirección 
Sub total 7 
                Órgano de Control Institucional  
Sub total 3 
                Área de Gestión Administrativa 








Tipo de muestreo  
Se realizó con un muestreo no probabilístico por conveniencia, esto debido a que los sujetos 
seleccionados se dieron por una determinada característica específica y de acuerdo a la 
intención del problema de investigación. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Se utilizó un tipo de técnica de recolección de datos con su respectivo instrumento para dar 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4.1. Escala de medición  
Se utilizó la escala Ordinal para las dos variables en estudio, pues se establece niveles en 
cuanto a la variable independiente, para saber si es fuerte, regular o débil. Mientras que para 







Es el método de investigación en las que 
puede dar respuesta a problemas tanto en 
relación a lo descriptivo como de relación de 
variables, mediante la recogida de 
información sistemática, según un diseño 
previamente establecido que se puede dar al 
objetivo de la información (Buendía, 1998, 
p.120). 
Cuestionario de Opinión 
Mediante este documento se 
recogerá información sobre la 
implementación del sistema de 
control interno en la Ugel Huaraz y 
su influencia en la gestión 
administrativa, y conocimiento por 














































2.4.2. Validación y confiabilidad  
El instrumento del estudio fue validado mediante el juicio de expertos, en la que formaron 
parte tres profesionales de la carrera de contabilidad y especializados en el tema, con el fin 
de que el proyecto de investigación sea válido y conforme de manera posible.  
La confiabilidad se midió mediante el método del Alfa de Cronbach, ya que las alternativas 
de respuestas del instrumento son politómicas, de tal manera que proporcionara consistencia 
y coherencia en los resultados obtenidos. 
Resultado del Alfa de Cronbach  
La confiabilidad obtenida en la aplicación del  cuestionario fue de a= 0.91 esto quiere decir 
que el instrumento es confiable por que se acerca al valor de 1. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para el estudio se consideró  la estadística descriptiva, para obtener resultados en términos 
de porcentajes, frecuencias y de manera que sean representados en cuadros y gráficos. 
También se utilizó la estadística inferencial, donde se aplicó la prueba de normalidad para 
saber exactamente si es anormal o normal la población. Asimismo,  para probar las hipótesis 
se utilizó el coeficiente ETA.  
Se utilizó softwares especializados para el estudio de datos y los análisis respectivos de estos. 
Posteriormente de la recolección de los datos se continuó con el análisis y presentación 





utilizaron para el estudio fueron: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 
SPSS19 y Microsoft Office Excel 2013. 
 
2.6. Aspectos Éticos  
La siguiente información será legítima, auténtica y fidedigna apoyándonos con los principios 
de veracidad y fidelidad. Por consiguiente los datos obtenidos cumplen con la presente 
investigación y no serán alterados para forzar alguna conclusión teniendo así un resultado 




































3.1. Tratamiento de Resultados  
 
Los resultados fueron obtenidos mediante la utilización y aplicación del instrumento: 
cuestionario de opinión, el cual fue realizado para obtener la información requerida de 
acuerdo a nuestro objetivo general. 
  
El instrumento fue aplicado el día 24 de abril del 2018, en un tiempo aproximado de 3 
horas en la entidad en estudio a los funcionarios públicos que prestan servicios en el 
Órgano de Dirección, Órgano de Control Institucional y el Órgano de Apoyo (Área de 
Gestión Administrativa) pertenecientes a la UGEL Huaraz, teniendo una población total 
de 54 trabajadores, para lo cual se identificó como muestra a 30 trabajadores mediante el 
tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia; respondieron de manera responsable 
a todas las preguntas plasmadas en el cuestionario, posteriormente todos los datos fueron 
procesados por el programa SPSS y en Microsoft Excel y se obtuvo una confiabilidad del 
instrumento de 91%, asimismo también se realizó la prueba de normalidad obteniendo 
0.00 siendo asimétrico la distribución poblacional, lo cual determinó que es no 
paramétrico y se utilizó para probar la hipótesis el coeficiente ETA debido a que se medirá 
la influencia de una variable a otra. 
 
3.2. Resultados según los objetivos de estudio 
 
3.2.1. Resultados según el objetivo general 
 
Objetivo General: Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión 










Tabla 1. Tabla cruzada sobre el Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa 
 
 GESTION ADMINISTRATIVA Total 
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DÉBIL 
1 5 0 6 
3,3% 16,7% 0,0% 20,0% 
REGULAR 
1 10 8 19 
3,3% 33,3% 26,7% 63,3% 
FUERTE 
0 0 5 5 
0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
Total 
2 15 13 30 
6,7% 50,0% 43,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos dentro de la entidad estudiada, en la tabla 1 se puede apreciar 
que el 16,7% del total de trabajadores encuestados arrojan un resultado en el cruce de 
variables que un Sistema de Control Interno fuerte hará que la Gestión Administrativa sea 
óptimo; por otro lado un 33.3% afirma que el Sistema de Control Interno regular hará que la 
Gestión Administrativa sea regular, 26,7% óptimo y 3,3% no óptimo; por último el 16,7% 
afirma que el Sistema de Control Interno débil hará que la Gestión Administrativa sea 
regular, 3,3% no óptimo. Notándose que el Sistema de Control Interno está influyendo sobre 
la Gestión Administrativa, por consiguiente la aplicación de un Sistema de Control Interno 
regular está influyendo en la Gestión Administrativa sea regular. 
   
Tabla 2. Coeficiente Eta Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO independiente ,608 
GESTION ADMINISTRATIVA dependiente ,582 




Para comprobar la hipótesis del presente estudio se empleó el coeficiente Eta para 





siguiente resultado: En la tabla 2 podemos apreciar que existe influencia del Sistema de 
Control Interno sobre la Gestión Administrativa, ya que el coeficiente de la variable 
dependiente es de 0.582; del mismo modo, la variable independiente muestra una influencia 
de 0.608; expresando así, que el Sistema de Control Interno regular hará que la Gestión 
Administrativa sea regular. Entonces se acepta la hipótesis de trabajo: “El sistema de control 
interno influye regularmente en la gestión administrativa de la UGEL Huaraz en el periodo 
2018”. 
 
Nivel de Confianza: El nivel de confianza con el cual se ha trabajado la investigación es del 
95%. 
 
Figura 1. Sistema de Control Interno y Gestión administrativa   
 
 
3.2.2. Resultados según objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1: Explicar la forma cómo se presenta el Sistema de Control Interno en 
la Planeación Administrativa de la UGEL Huaraz en el periodo 2018.  
 
 

























Según los resultados obtenidos, en la tabla 3 se puede apreciar que el 13,3% del total de 
trabajadores encuestados arrojan un resultado en el cruce de variables que el Sistema de 
Control Interno fuerte hará que la Planeación Administrativa  sea óptimo y un 3,3% regular; 
por otro lado un 30% afirma que el Sistema de Control Interno regular hará que la Planeación 
Administrativa se regular,26,7% no óptimo y un 6,7% óptimo; por último el 20% afirma que 
el Sistema de Control Interno débil hará que la Planeación Administrativa sea no óptimo. 
Notándose que el Sistema de Control Interno influye sobre la Planeación Administrativa, 
por consiguiente un Sistema de Control Interno regular está influyendo significativamente 
en la Planeación Administrativa. 
 
 Tabla 4. Coeficiente Eta Sistema de Control Interno y Planeación Administrativa 
 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO independiente 
,695 
PLANEACION ADMINISTRATIVA dependiente 
,708 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
Interpretación: 
 
En la tabla 4 podemos apreciar que existe influencia significativa del Sistema de Control 
Interno sobre la Planeación Administrativa, ya que el coeficiente Eta expresa que la variable 
independiente es de 0.695 y la Planeación Administrativa es 0.708, por lo cual podemos 
 PLANEACION ADMINISTRATIVA Total 
NO ÓPTIMO REGULAR ÓPTIMO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DÉBIL 
6 0 0 6 
20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
REGULAR 
8 9 2 19 
26,7% 30,0% 6,7% 63,3% 
FUERTE 
0 1 4 5 
0,0% 3,3% 13,3% 16,7% 
Total 
14 10 6 30 





apreciar cómo se presenta el Sistema de Control Interno en la Planeación Administrativa de 
la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
 
 
Figura 2. Sistema de Control interno y Planeación Administrativa 
 
Objetivo específico 2: Indicar cómo el Sistema de Control Interno contribuye en la gestión 
de la organización de la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
Tabla 5. Tabla cruzada sobre el Sistema de Control Interno y Gestión en la Organización 

















FUERTE REGULAR DÉBIL ÓPTIMO REGULAR NO ÓPTIMO
 
 




SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DÉBIL 
3 3 0 6 
10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 
REGULAR 
2 6 11 19 
6,7% 20,0% 36,7% 63,3% 
FUERTE 
0 2 3 5 
0,0% 6,7% 10,0% 16,7% 
Total 
5 11 14 30 






Según los resultados obtenidos, en la tabla 5 se puede apreciar que el 10% del total de 
trabajadores encuestados arrojan un resultado en el cruce de variables que el Sistema de 
Control Interno fuerte hará que la Gestión de la Organización sea óptimo, y un 6,7% regular; 
por otro lado un 36,7% afirma que el Sistema de Control Interno regular hará que en la 
Gestión de la Organización sea óptimo, 20% regular, y un 6,7% no óptimo; por último el 
10% afirma que el Sistema de Control Interno es débil entonces la Gestión de la 
Organización será regular, y un 10% no óptimo. Notándose que el Sistema de Control 
Interno regular contribuye a una Gestión de la Organización sea óptima. 
 
  
 Tabla 6. Coeficiente Eta Sistema de Control Interno y Gestión en la Organización 




En la tabla 6 podemos apreciar que existe influencia del Sistema de Control Interno sobre la 
Gestión de la Organización, ya que el coeficiente Eta expresa que la variable independiente 
es de 0.477 y la de Gestión de la Organización es 0.546, podemos decir que Sistema de 
Control Interno regular contribuye en la gestión de la organización de la UGEL Huaraz en 
el periodo 2018. 
 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO independiente 
,477 







Figura 3. Sistema de Control interno y Gestión de la Organización 
 
Objetivo específico 3: Describir cómo el Sistema de Control Interno interviene en la gestión 
de servicio de la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 
Tabla 7. Tabla cruzada sobre el Sistema de Control Interno y Gestión de Servicio 




Según los resultados obtenidos, en la tabla 7 se puede apreciar que el 13,3% del total de 
trabajadores encuestados arrojan el resultado en el cruce de variables que el Sistema de 
Control Interno fuerte hará que la Gestión de Servicio sea regular, y un 3,3% óptimo; por 
















FUERTE REGULAR DÉBIL ÓPTIMO REGULAR NO ÓPTIMO
 GESTION DE SERVICIO Total 
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DÉBIL 
1 2 3 6 
3,3% 6,7% 10,0% 20,0% 
REGULAR 
0 6 13 19 
0,0% 20,0% 43,3% 63,3% 
FUERTE 
0 4 1 5 
0,0% 13,3% 3,3% 16,7% 
Total 
1 12 17 30 





de Servicio será óptimo, y un 20% regular; por último el 10% afirma que el Sistema de 
Control Interno débil hará que la Gestión de Servicio sea óptimo, 6,7% regular, y un 3,3% 
no óptimo. Notándose que el Sistema de Control Interno es regular y, por consiguiente es 
óptimo en la Gestión de Servicio. 
 
Tabla 8. Coeficiente Eta Sistema de Control Interno y Gestión de Servicio 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
Interpretación: 
 
En la tabla 8 podemos apreciar que existe influencia regular del Sistema de Control Interno 
sobre la Gestión de Servicio, ya que el valor de la variable independiente es de 0.374 y la 
gestión de servicio es 0.360, por lo cual podemos decir que el Sistema de Control Interno 
interviene regularmente en la gestión de servicio de la UGEL Huaraz en el periodo 2018. 




















FUERTE REGULAR DÉBIL ÓPTIMO REGULAR NO ÓPTIMO
 Valor 
Nominal por intervalo Eta 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO independiente 
,374 































Se consideró las investigaciones realizadas por otros autores y la relación que puede existir 
con el presente estudio, de manera que han sido considerados en los antecedentes de la 
investigación. 
De acuerdo al objetivo general se pudo analizar la influencia que tiene el Sistema de Control 
Interno sobre la Gestión Administrativa en la institución, en el logro de los fines, 
encontrándose en la tabla 2 que hay influencia de ETA= 0,608” en el Sistema de Control 
Interno y en la Gestión Administrativa un ETA= 0,586”. Estos resultados se asemejan con 
el estudio realizado por Flores  (2015) en su tesis titulada: “Propuesta de un Sistema de 
Control Interno para una Empresa Comercial” en la cual concluye: Para tener un adecuado 
sistema de control interno cumpla con sus objetivos y metas trazadas para que sea fiable el 
funcionamiento de la organización, prevención de fraudes y desfalcos económicos, con una 
buena disciplina, y que lo importante es el factor humano.  
En otro resultado obtenido se pudo apreciar que el Sistema de Control Interno es efectuado 
de forma regular dentro de la institución, siendo usual el proceso de control. Por otro lado la 
Gestión Administrativa es tomada de forma moderada en la institución, asimismo, la 
capacidad administrativa engloba acciones que se deberán realizar para obtener adecuados 
resultados cumpliendo con los objetivos planteados, hecho que se considera relacionando 
dicho estudio realizado por  Además los resultados se relacionan con el trabajo de Cipirán 
(2013) en su tesis titulada: “El control Interno en el Área de Administración de la 
municipalidad de nuevo Chimbote en el año 2013”, en la cual concluye:  Que en el área 
administrativa no tiene una cultura de evaluación de riesgos que afecta a las funciones, no 
existe independencia de sus funciones en las labores de operación, registro y revisiones, la 
cual se les hace difícil entregar la documentación en una fecha determinada, no ejecuta 
actividades de control interno suficientes para verificar el desempeño laboral. 
Según el primer objetivo específico que trata sobre “Explicar la forma como se presenta el 
sistema de control interno en la planeación administrativa de la UGEL Huaraz”, según los 
resultados obtenidos en la tabla 4 da a conocer que encontramos una influencia regular con 
la variable independiente por el valor alcanzado (ETA= 0, 695) y la variable dependiente 
(ETA= 0.708), de contar con un Sistema de Control Interno regular, el proceso de la 





se debería de plasmar los objetivos claros y precisos para la organización, con políticas y 
actividades adecuadamente establecidas, el cual se relaciona con el estudio de Baque (2014) 
en su tesis titulada: “Diseño de Sistema de Control Interno para Mejorar la Gestión 
Financiera del Almacén de Electrodomésticos Créditos Comisa, en la Ciudad de Santo 
Domingo”,  Se concluyó que en dicho departamento de almacén se puede contar que  no hay 
existencia de políticas que permitan llevar un correcto control y hay una ineficiencia en sus 
actividades es por esta razón que existen pérdidas financieras y materiales. 
De acuerdo al segundo objetivo específico que trata de “Indicar como el sistema de control 
interno contribuye en la gestión de la organización de la UGEL Huaraz”, con resultados 
obtenidos en la tabla 6 da a conocer que encontramos una influencia con la variable 
independiente por el valor alcanzado (ETA= 0.477) y la variable dependiente (ETA= 0.546), 
el tener un Sistema de Control Interno regular nos demostró, una gestión de organización 
eficiente, por lo cual reconocer los recursos y actividades que se necesitan para alcanzar los 
objetivos planteados en la institución, datos corroborados en el estudio de Layme (2015) en 
su tesis titulada: “Evaluación de los Componentes del Sistema de Control Interno y sus 
Efectos en la Gestión de la Subgerencia de personal y Bienestar Social de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto, 2014”, Se concluyó que hay un porcentaje mayor en normas 
pendientes para la implementación y que se identificó que necesitan optimizar sus 
actividades y funciones dentro del Control interno. 
Por otro lado tener una gestión de organización adecuada en un Sistema de Control Interno 
moderado, es necesario tener actividades dentro de la institución, para el reforzamiento de 
los órganos o cargos de los funcionarios sea el óptimo en un mercado competitivo. Tal 
conforme se relaciona con el estudio de Vega (2011) en su tesis titulada: “El control interno 
y su efecto en la rentabilidad de la empresa Akabados de la ciudad de Ambato durante el 
años 2010”. Se concluyó que el 100% de los trabajadores que pertenecen a la empresa 
considera que es necesario tomar en cuenta las medidas de control interno en toda la 
organización para ser más competitivos en el mercado. 
Según el tercer objetivo específico que trata sobre “ Describir cómo el sistema de control 
interno interviene en la gestión de servicio de la UGEL Huaraz”, con resultados obtenidos 
en la tabla 4 da a conocer que  encontramos una influencia con la variable independiente por 
el valor alcanzado (ETA= 0, 374) y la variable dependiente (ETA= 0.360), en donde la 





por cuanto la prestación de servicio en la institución debe ser oportuna, cordialidad y con 
respeto hacia con los usuarios, todo funcionario público debe de respetar y tener en 
consideración las normativas planteadas dentro de la institución para el adecuado 
funcionamiento de la organización y su interacción de las mismas. Así como lo menciona 
Quipe (2015) en su tesis titulada: “Implementación del sistema de control interno en el Área 
de Abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Pilcuyo, Periodo 2012-2014”, Se 
concluyó que en el área de abastecimiento hay una ineficiencia y frágil control interno, así 
con evidencia dada que se puede apreciar por parte de los funcionarios y servidores públicos 
de dicha institución desconocen las normativas del control interno que se llevan en el área 


















































1. Se analizó la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión Administrativa 
de la UGEL Huaraz en el 2018; está influyendo de manera sea regular (ver tabla 1 y 2), en 
donde se realizó la prueba de hipótesis mediante el coeficiente Eta, dando validez a la 
hipótesis de trabajo “El Sistema de Control Interno influye regularmente en la Gestión 
Administrativa de la UGEL Huaraz en el periodo 2018.”, ya que el valor para la variable 
independiente es de 0.608 y para la dependiente 0.582; lo que significa que hay una 
incidencia de la variable independiente sobre la variable dependiente”. Por tanto dentro de 
la Institución el Sistema de Control Interno es regular al cual le falta aún más controles para 
poder optimizar la Gestión Administrativa. 
 
2. Se logró explicar cómo se presenta el Sistema de Control Interno en la Planeación 
Administrativa de la UGEL Huaraz en el periodo 2018, según  los resultados obtenidos del 
Sistema de Control Interno (0.695) incide en la Planeación Administrativa (0. 708); la 
aplicación de un Sistema de Control Interno regular está influyendo en que la Planeación 
Administrativa sea óptima y por lo tanto dentro de la institución se atienda una planeación 
administrativa adecuada (ver tabla 3 y 4), cumpliendo con la responsabilidad de una 
planeación administrativa adecuada sobre los recursos a su disposición; asimismo, de los 
objetivos y metas trazadas. 
 
3. Por otro lado en la investigación se logró indicar como el Sistema de Control Interno 
contribuye en la gestión de la organización de la UGEL Huaraz en el periodo 2018, 
obteniendo el resultado del coeficiente Eta de un 0.477 para Sistema de Control Interno y 
0.546 para la gestión de la organización, lo que indica que el Sistema de Control Interno 
tiene incidencia sobre gestión de la organización de la entidad (ver tabla 5 y 6); se aprecia  
que la aplicación de un Sistema de Control Interno regular, está influyendo en que la gestión 













4. Se logró describir cómo el Sistema de Control Interno interviene en la gestión de 
servicio de la UGEL Huaraz en el periodo 2018, obteniendo el resultado del coeficiente Eta 
de un 0.374 para el Sistema de Control Interno y 0.360 para la gestión de servicio, lo que 
indica que Sistema de Control Interno tiene incidencia sobre la gestión de servicio (ver tabla 
7 y 8); se aprecia  que la aplicación de un Sistema de Control Interno regular, está influyendo 





































1. Al Director y al órgano de dirección de la UGEL Huaraz se recomienda fortalecer el 
sistema de control interno según las nuevas normas dictadas por la contraloría general de la 
república, con el fin de poder mejorar la gestión administrativa, asimismo cumplir con los 
objetivos y metas trazadas. 
 
2. Al Órgano de Control  Institucional de la UGEL Huaraz se recomienda apoyar y 
supervisar el control interno de manera más minucioso sobre los asuntos administrativos 
dentro la institución, asimismo, velar por los recursos que la institución posee y adquiere; 
cumplir con esmero y dedicación sus funciones establecidas dentro de la institución. 
 
3. Al Órgano de Apoyo (Área de Gestión Administrativa) de la UGEL Huaraz, como 
también a los servidores públicos encargados del fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno se recomienda realizar sus funciones y servicios al usuario con mayor dedicación 
,asimismo, siguiendo las normativas que por ley corresponden en la implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno; de tal forma que en la institución exista un 
adecuado Sistema de Control Interno, y  así poder lograr la eficacia y eficiencia deseada por 
la entidad, llegando  a beneficiar a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, así 
como también a cada uno de los habitantes de la provincia de Huaraz, buscando su 
crecimiento y desarrollo sostenible en el sector educativo. 
 
4. A los futuros investigadores se recomienda hacer seguimiento de los procesos del 
sistema de control interno, de tal forma que se mejore y se logre la eficacia de las operaciones 
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           ANEXO N° 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UGEL HUARAZ SOBRE LA INFLUENCIA 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
I. INSTRUCTIVO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre la “Influencia del Sistema del Control 
Interno en la Gestión Administrativa de la UGEL HUARAZ, 2018”. 
Este cuestionario permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo que sus respuestas son de 
carácter veraz y fidedigna, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 



































1. ¿Conoce usted sobre el plan estratégico institucional?     
2. ¿Conoce usted sobre el plan operativo institucional?     
3. ¿Cree que el buen clima organizacional contribuye al control 
interno? 
    
4. ¿Cree usted que el clima organizacional en la entidad es el 
adecuado? 
    
5. ¿Se revisa oportunamente los registros de controles internos 
en la entidad? 
    
6. ¿Se verifica la normativa interna en caso de actos irregulares?     
7. ¿Existe normas internas aprobadas que evidencien la 
segregación de funciones? 
    
8. ¿Está de acuerdo con los procedimientos para la rotación del 
personal? 
    
9. ¿Existe restricciones de acceso a las aplicaciones para los 
procesos críticos que utilizan tecnología de la información? 
    
10. ¿Recibe charlas sobre el buen uso de las tecnologías de 
información y su seguridad? 
    
11. ¿Se verifica el uso adecuado del programa SIGA en la entidad?     
12. ¿Existe en la entidad un informe de satisfacción del usuario? 
 
    
13. ¿Ha recibido visitas de sus superiores a verificar sus labores 
dentro de la entidad? 
    
14. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el control interno?     
15. ¿Ha reportado alguna deficiencia que existe en la entidad?     
16. ¿Existe un responsable en la verificación de los reportes de la 
implementación? 







ENCUESTA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UGEL HUARAZ SOBRE LA INFLUENCIA 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
I. INSTRUCTIVO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre la “Influencia del Sistema del Control 
Interno en la Gestión Administrativa de la UGEL HUARAZ, 2018”. 
Este cuestionario permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo que sus respuestas son de 
carácter veraz y fidedigna, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 



































17. ¿Conoce los objetivos que la entidad se planteado realizarlo? 
    
18. ¿Ha participado en el proceso de planeación que la entidad 
ha propuesto? 
    
19. ¿Ha participado en reuniones de la Alta Dirección sobre los 
procedimientos para la planeación? 
    
20. ¿Está de acuerdo con la planeación de la implementación del 
sistema de control interno? 
    
21. ¿Cuentan con un reglamento interno general del trabajo?     
22. ¿Realiza sus labores de acuerdo con el reglamento interno 
general del trabajo? 
    
23. ¿Revisa usted el Manual de Organización y Funciones?     
24. ¿Se realizan actualizaciones al Manual de Organización y 
Funciones? 
    
25. ¿Se atiende oportunamente los expedientes que se presentan 
a su despacho? 
    
26. ¿Cree usted que existe un engorroso trámite documentario?     
27. ¿Ha recibido alguna queja por parte de un usuario en su 
tiempo de atención? 
    
28. ¿Cree que se debería optimizar el servicio al cliente?     
 
¡Gracias por su aporte!  
          








ANEXO N° 02: FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Cuestionario de opinión 
Denominación del 
instrumento 
Encuesta sobre la influencia del Sistema de 
Control Interno en la Gestión Administrativa de la 
UGEL Huaraz, 2018 
Autoría López Huerta Yery Manuel  
Duración de la 
aplicación 
Aproximadamente 20 minutos 
Muestra La muestra está conformada por 30 servidores 
públicos del órgano de dirección, órgano de control 
institucional, área de gestión administrativa. 
Número de ítems 28 
Escala de medición Ordinal (Siempre, casi siempre, a veces, nunca.) 
Dimensiones que 
evalúa 
Ambiente de control, Evaluación de riesgos, 
Actividades de control, Información, Supervisión, 
planeación administrativa, gestión de 
organización, gestión de servicio. 
Método de muestreo No probabilístico - por conveniencia  
Lugar de realización de 
campo 
 
UGEL- HUARAZ  
Fecha de realización de 
campo 
24 de Abril del 2018 





ANEXO 03 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 




VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿En qué medida el sistema de 
control interno influye en la 
gestión administrativa de la 





PE1: ¿Cómo el sistema de 
control interno incide en la 
planeación administrativa de la 
UGEL Huaraz en el periodo 
2018? 
 
PE2: ¿De qué manera el sistema 
de control interno contribuye 
en la gestión de la organización 
de la UGEL Huaraz en el periodo 
2018? 
 
PE3: ¿De qué manera el sistema 
de control interno interviene en 
la gestión de la organización de 





Analizar la influencia del 
sistema de control interno en la 
gestión administrativa de la 





OE1: Explicar la forma como se 
presenta el sistema de control 
interno en la planeación 
administrativa de la UGEL 
Huaraz en el periodo 2018. 
 
OE2: Indicar cómo el sistema de 
control contribuye en la gestión 
de la organización de la UGEL 
Huaraz en el periodo 2018. 
 
OE3: Describir cómo el sistema 
de control interno interviene 
en la gestión de servicio de la 





H1 = El sistema de control 
interno influye regularmente 
en la gestión administrativa 
de la UGEL Huaraz en el 
periodo 2018 
 
H0 =   El sistema de control 
interno no influye en la 
gestión administrativa de la 










DX1: Ambiente de control 
 
DX2:  Evaluación de riesgos  
 
DX3:  Actividades de control 
 
DX4:  Información  
 










DY1:   Planeación 
administrativa 
 
DY2:  Gestión de organización 
 
DY3:   Gestión de servicio  
TIPO DE INVESTIGACION 
Aplicativo 
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativa  
 
NIVEL DE INVESTIGACION 
Descriptiva 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
No experimental, correlacional causal 







M = Muestras 
X = Variable del sistema de control 
interno 
Y = Variable de Gestión administrativa  
POBLACIÓN 
54 servidores públicos de la UGEL 
MUESTRA 





ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE 
DATOS 
Se utilizará las técnicas de tabulación 
de datos, análisis estadístico y gráfico 
de barras, procesado mediante el 














































































































































































Analizar la influencia del 
sistema de control 
interno en la gestión 
administrativa de la 




Explicar la forma como 
se presenta el sistema 
de control interno en la 
planeación 
administrativa de la 
UGEL Huaraz en el 
periodo 2018. 
 
Indicar cómo el sistema 
de control contribuye en 
la gestión de la 
organización de la 
UGEL Huaraz en el 
periodo 2018. 
 
Describir cómo el 
sistema de control 
interno interviene en la 
gestión de servicio  de 




























tiene que tener una 
entidad con la 
importancia de 
salvaguardar los 
activos y la 
fiabilidad de la 
información (Mira, 
2013, p.11). 
Es un sistema 
donde nos 
demuestra 
cómo se debe 
tener 
adecuadament
e el control 







- Revisión planes aprobados: plan 




- Verificación del reglamento interno de 
trabajo. 
3,4 
- Revisión de los registros de controles 
definidos para reducir el riesgo. 
5 
- Verificar la normativa interna en caso 
de actos irregulares o de corrupción. 
6 
- Verificar las políticas, procedimientos 
para la rotación del personal asignado 
7,8 
- Observar el uso de la tecnología de la 
información 
9,10 
- Verificar la existencia del sistema 
integrado de gestión administrativa 
(SIGA) 
11 
- Observar el informe de satisfacción 
del usuario 
12 
- El diagnóstico del control interno 
dentro de la entidad. 
13,14 
- Verificar los reportes de seguimiento 





















Se entiende que es 
todas las 
actividades para 
coordinar en equipo 
para fijar metas u 
objetivos para 
lograr alcanzar, con 
la ayuda de las 
personas y sus 






es la función 
de un equipo 
humano que 
cooperan entre 




de la entidad. 
- Objetivos de la organización 17,18 
Ordinal 
- Procedimientos para la planeación 19,20 
-  Reglamento de organización y 
funciones  
21,22 
-  Manual de organización y funciones 23,24 
- Atención diaria de los expedientes. 25,26 
- Optimización del servicio al cliente. 27,28 
20 
 
ANEXO N° 05: TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 
 
Ficha de Evaluación  
I. Datos Informativos: 
- Autor     : López Huerta Yery Manuel 
- Tipo de instrumento   : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación   : Trabajadores del Órgano de dirección, el Órgano de 
control institucional, y el Área de gestión administrativa. 
- Administración    : Individual 
- Duración     : 20 minutos 
- Materiales    : Hoja impresa y lapicero.  
- Responsable de la aplicación : Autor  
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 28 ítems de opinión con alternativas que miden el grado de aceptación 
a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer la influencia del sistema de control 
interno en la gestión administrativa de la UGEL Huaraz, 2018. 
III. Tabla de Especificaciones: 
Dimensión  Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
1. Ambiente de 
Control 
1. Revisión planes aprobados: plan 




3.5 – 10.5 
2. Verificación del reglamento interno 
de trabajo. 
3,4 
2. Evaluación de 
Riesgos 
3. Revisión de los registros de 




3.5 – 10.5 
4. Verificar la normativa interna en 





5. Verificar las políticas, 




3.5 – 10.5 








Dimensión  Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
4. Información  
7. Verificar la existencia del sistema 




3.5 – 10.5 




9. El diagnóstico del control interno 
dentro de la entidad. 
12.5% 
13,14 
3.5 – 10.5 10. Verificar los reportes de 





11. Objetivos de la organización 
12.5% 
17,18 
3.5 – 10.5 
12. Procedimientos para la planeación 19,20 
7. Gestión de 
organización  
13. Manual de organización y funciones 
12.5% 
21,22 




8. Gestión de 
servicio  
15. Atención diaria de los expedientes. 
12.5% 
25,26 
3.5 – 10.5 







IV. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
- Siempre 3 
- Casi Siempre 2 
- A veces 1 
- Nunca 0 
 






5.1. Valoración de las variables: Sistema del Control Interno y Gestión Administrativa:  
VARIABLES NIVEL PUNTACION 





VARIABLES NIVEL PUNTACION 
Gestión administrativa 




5.2. Valoración de la dimensión Planeación Administrativa 
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 – 12 
- Regular 5 – 8 
- No Óptimo 0 – 4 
 
5.3. Valoración de la dimensión Gestión de Organización      
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 - 12 
- Regular 5 - 8 
- No Óptimo 0 - 4 
 
5.4. Valoración de la dimensión Gestión de Servicio  
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 - 12 
- Regular 5 - 8 













BASES DE DATOS 
 
 
ENCUESTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL 
1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 73 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 21 
3 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 3 2 3 3 2 3 3 36 
4 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 28 
5 1 1 3 1 1 3 1 3 1 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 3 3 3 1 3 3 2 1 3 45 
6 0 0 3 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 2 1 0 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 49 
7 0 0 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 48 
8 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 51 
9 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 0 0 1 2 2 1 0 0 3 2 2 1 1 1 3 1 3 42 
10 3 3 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1 3 3 2 1 1 2 3 1 2 44 
ESTADISTICOS  
























































































































































































































































































































































































SOLICITUD DIRIGIDA A LA UGEL CARHUAZ PARA APLICAR PARA APLICAR LA 





















































ANEXO 14° FORMULARIO DE AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
